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El principal objetivo del trabajo realizado es ofrecer un equipamiento cultural en el distrito de 
Villa el Salvador para los pobladores, ya que ellos muestran un interés en actividades culturales 
como las artes escénicas, sin embargo, no cuentan con una infraestructura adecuada ni con 
espacios públicos de actividad cultural permanente. Es por ello, que el proyecto arquitectónico es 
una solución para satisfacer esta carencia de espacios con permanente dinamismo cultural. 
Además, este proyecto ofrece una infraestructura adecuada para que los artistas puedan 
desenvolverse de una manera óptima y los espectadores disfrutar del acto artístico e incluso 
participar en este. Así mismo crear una relación más activa y participativa entre artistas, 
espectadores y transeúntes. Todo gracias a los espacios culturales que ofrece el proyecto 
arquitectónico para la socialización. En conclusión, este centro será un dinamizador cultural para 
la comunidad distrital de Villa el Salvador e incluso para la zona sur de Lima debido a los espacios 
culturales adecuados y organizados para la libre expresión e interpretación de las artes escénicas. 
De esta manera se repotenciará la identidad cultural a través de las artes escénicas y su relación 
con los espacios arquitectónicos para un desarrollo íntegro del poblador.     
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The main objective of the work carried out is to offer a cultural facility in the district of Villa el 
Salvador for the inhabitants, since they show an interest in cultural activities such as the 
performing arts, however, they do not have adequate infrastructure or public spaces of permanent 
cultural activity. That is why the architectural project is a solution to satisfy this lack of spaces 
with permanent cultural dynamism. In addition, this project offers an adequate infrastructure so 
that the artists can function in an optimal way and the spectators enjoy the artistic act and even 
participate in it. Also create a more active and participatory relationship between artists, spectators 
and passers-by. All thanks to the cultural spaces that the architectural project offers for 
socialization. In conclusion, this center will be a cultural catalyst for the district community of 
Villa el Salvador and even for the southern part of Lima due to the adequate and organized cultural 
spaces for the free expression and interpretation of the performing arts. In this way, cultural 
identity will be re-empowered through the performing arts and its relationship with architectural 
spaces for the full development of the population. 
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El espacio físico y las artes escénicas son la expresión de ideas, costumbres y cultura que se 
dan a través de la danza, música y teatro en un escenario  (Alvares Gutierrez, 2019) (p. 5). 
Ellas están ligadas desde la antigüedad, ya que las expresiones escénicas artísticas a lo largo 
del tiempo han descrito el desarrollo de innumerables hechos de la cotidianidad del hombre y 
para esto siempre se necesitó de un espacio, territorio o lugar físico para poder manifestarse 
y llegar con una calidad adecuada a las sensaciones y emociones del espectador.  (Llampasi 
Arango, 2019) con su proyecto de investigación “Centro de Formación y Difusión de las Artes 
Escénicas en La Molina” El objetivo del presente trabajo es proponer un centro de artes 
escénicas que tenga las características necesarias para satisfacer el ámbito artístico a los 
ciudadanos. Además, según  (Espinoza Cevallos , 2019) Con su proyecto titulado 
“Intervención urbanística y escuela de artes escénicas para la USFQ”. Tiene como objetivo 
investigar la relación existente entre dos programas: las artes escénicas y la arquitectura. Este 
proceso de transmisión de cultura se ve percibida de una sociedad a otra, siendo a la vez 
determinantes para su desarrollo Integral. Estos dos antecedentes muestran la importancia de 
las actividades artísticas en espacios públicos especialmente destinado para los eventos que 
emocionen y sensibilicen al peatón.    
 
1.1 Planteamiento del problema. 
 
Según (Gomez Hernandez & Espinal Monsalve, 2016) menciona sobre la importancia del 
factor cultural y artístico en el desarrollo de los individuos (p. 192). A nivel Nacional existe 
una concentración de puntos culturales en Lima Metropolitana y a su vez a Nivel Lima 
Metropolitano la concentración de espacios culturales se concentra en los distritos de Lima 
centro como Barranco, Cercado de Lima, Rímac, Breña, San Isidro, Jesús María, Miraflores, 
San Borja y otros. Los eventos culturales tienen una baja asistencia y se realizan generalmente 
en los centros culturales, teatros, auditorios, escuelas superiores de artes, etc. Además 





Lamentablemente, las actividades culturales en Lima se ofrecen de forma restringida, ya que 
para ingresar a la mayoría de centros culturales es mediante un pago. Según (Bello, 2019), 
menciona un ejemplo de espacio integrador como la plaza la cual tiene como finalidad ser un 
punto de encuentro para obras teatrales, donde los usuarios deciden usarla para desarrollar  un 
espacio de reuniones informativas para la población, esto no quiere decir que haya una falla 
en el diseño, pues el principal objetivo de dicho espacio es generar un lugar de social de 
reuniones para la integración de la comunidad, y esta clase de reuniones lo logran (p.9). 
Además, se tiene que considerar que la población de Lima Sur y Lima Norte quedan 
desabastecidos de estos espacios culturales por el acceso restringido y por el distanciamiento 
territorial. En Lima Sur, el distrito con más centro culturales es Villa el Salvador según el 
Ministerio de Cultura, este tiene en sus registros formales tres centros culturales, (Torres del 
Castillo, 2018) menciona que el espacio escénico cuenta con una flexibilidad cuando tiene la 
capacidad de brindar múltiples alternativas en cuanto a la iluminación, la vestimenta teatral y 
la escenografía, las cuales pueden cambiar teniendo en cuenta la temática de la obra a 
representar frente a un público  (p. 26).pero sin contar con los teatros, casas de cultura y 
locales emergentes de contenido cultural De igual manera, las asociaciones o grupos 
culturales comunales carecen de un centro de expresiones y formación artística que permitan 
el desarrollo de sus capacidades artísticas ante un público.      (Quecano, 2018) En su proyecto 
de investigación titulado “Centro de Artes Escénicas, Exploración cultural en Villa de Leyva: 
proyecto de Reactivación Cultural” en Bogotá – Colombia 
Además, tampoco disponen de una infraestructura óptima la cual permita una relación más 
dinámica entre los artistas y el transeúnte espectador o participante.  Por tal, motivo, se hace 
evidente la falta de un equipamiento cultural considerable para las representaciones artísticas, 
teniendo en cuenta los tres pilares artísticos como danza, música y teatro (Jimenez Jimenez , 
2017), aclara la ambigüedad conceptual del teatro como infraestructura o como acción de los 
personajes. (p. 69). Esto sin descartar cualquier otra actividad de contenido cultural y pueda 
ser puesta en escena para la exhibición, enseñanza y promoción de la riqueza cultural que 






1.2 Objetivos del Proyecto 
 
La propuesta urbana arquitectónica tiene como finalidad fortalecer la relación en la población 
con las expresiones culturales mediante espacios polivalentes El espacio público es el 
producto de una sociedad, ya que se construye en base a las actividades sociales, culturales, 
políticas, económicas, etc. Según  (Rojo Carrascal , 2017) al ser multidimensional se tiende a 
caer en diferentes problemas como la pérdida de su función principal, la cual es la 
sociabilización a través de la cultura y la accesibilidad de todos para el bienestar común (p. 
32). Además, de ofrecer una infraestructura cultural adecuada al público y los artistas. 
Dotando a Villa el salvador de un equipamiento cultural el cual carece. (Gonzales Betancur , 
2015), menciona que todo intérprete es un intermediario, alguien que está entre el personaje 
y el espectador, esto quiere decir, entre lo ficticio y lo real algo. La noción con 
conceptualización de intérprete tiene sus orígenes en la literatura dramática, ya que el texto 
propone el personaje, que es interpretado por el artista o actor (p. 161) (Quintana Arias , 2019) 
menciona que la danza es una expresión natural del sentimiento humano (p. 95). Además, la 
danza es un arte que va evolucionando a atreves del tiempo para perfeccionarse mediante el 
movimiento corporal y la destreza del artista. Para la satisfacción visual del público. 
(Contreras , 2015), menciona que el artista atreves de la historia ha tenido diferentes funciones 
en llevar ideas, costumbres, quejas, alegrías etc. (p.1). (RAE, 2019) se muestra varias 
definiciones de acuerdo a un contexto. “En el teatro, sitio o lugar personalizado para 
representa la obra o espectáculo. Dentro de ella se puede involucrar el escenario para los 
eventos musicales y las danzas”. 
El diseño de proyecto arquitectónico titulado “Centro de Expresiones de las artes escénicas” 
Se ubicado en Lima sur en el distrito de Villa el Salvador, en un terreno conformado por 8 
hectáreas, en la que solo se utilizara 31.794.55 m2, ubicado en Sector 3, grupo 29, Mz. A Lote 
1. Este terreno se encuentra frente a una de las avenidas más importantes del distrito Av. 
Mariano Pastor Sevilla calificada como una vía arterial (Sistema Vial Metropolitano). Y por 






1.1.2 Objetivo general    
 
Los eventos de contenido cultural y artístico no tienen un espacio público de difusión 
permanente sino de manera temporal e improvisada. Según  (Herrera , 2016) menciona sobre 
el bajo consumo de espectáculos culturales y la falta de apoyo mediático. Además  (IES 
Alboran, 2016) menciona que el espacio escénico tiene significado en relación a la sala y los 
espectadores. Por ello, los diferentes tipos de escenarios en relación al público. 
El objetivo general del presente proyecto es diseñar un centro de expresión e interpretación 
cultural para reforzar las artes escénicas mediante espacios adecuadamente diseñados para la 
difusión artística y así lograr una mejor socialización e identidad cultural en comunidad 
salvadoreña. 
 
1.2.2. Objetivo Específicos  
 
Objetivo Especifico 1 
Crear espacios dinamizadores y adecuados para las actividades artísticas mejorando la 
interacción social, visual y auditiva entre artista y transeúnte. 
Objetivo Especifico 2 
Aportar con la infraestructura cultural de uso público mediante la relación de ambientes 
cerrados y abiertos para el fomento de la participación social y vecinal. 
 
Objetivo Especifico 3 
Contribuir en la formación del ciudadano a través de unidades de capacitación y trabajo 








II.  MARCO ANALOGO 
2.1. Estudios de casos Urbanos- Arquitectónicos similares 
Se procedió a realizar el análisis de 3 equipamientos culturales que tengan la misma tipología 
que el Centro de interpretación y difusión cultural, lo que se busca es tener una mejor visión 
de los espacios que integran dichos equipamientos y el porcentaje de cada zona mencionada, 
para que así sea considerado dentro del diseño del proyecto. 
(Argenio , 2017) argumenta que el público muestra interés en participar en los eventos 
artísticos y culturales, más allá de la participación pasiva en el teatro tradicional y su formato 
convencional. Por ello, su participación se remite a la individualidad, que es vivida desde su 
silla, basando la experiencia casi absolutamente a la observación de las acciones teatrales. Lo 
que este nuevo público demanda es más dinamismo y una implicación más sensorial y activa. 





























































































III.  MARCO NORMATIVO 
 
3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamento aplicados en el Proyecto Urbano   
Arquitectónico. 
 
Para la realización del proyecto arquitectónico que tiene como título “Centro de Expresiones e 
interpretación para reforzar las Artes Escénicas en el distrito de Villa el Salvador, Lima-2021” 
se considerará los siguientes documentos: 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
     Norma A 0.10: Condiciones generales del diseño 




















         
 
 
          
    
 
            Fuente: Propia  
 





















 Fuente: Propia 



















     Fuente: Propia 
 
Norma A 0.80: Oficinas 
Norma A 0.90: Servicios Comunales 
 Se definirá edificaciones para servicios comunales a aquellas que tengan por finalidad 
desarrollar actividades*de servicios públicos complementando a las residencias o viviendas, 
en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de preservar y asegurar su 















































        
Fuente: Propia  
 
Norma A 100: Recreación y Deporte 
Se aplicará esta norma ya que contamos con un anfiteatro los cuales cuentan con 
requerimiento para espectáculos artísticos en su infraestructura. Esta norma se clasifica como 
edificaciones con fines de Recreación y Deportes aquellas que tienen como finalidad las 
actividades de esparcimiento en las que se considera la recreación activa o pasiva, 
presentación de espectáculos artísticos, (…) la infraestructura necesaria y adecuada para 










Norma A 120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 
mayores. 

























 IV. FACTORES DE DISEÑO 
4.1 CONTEXTO 
4.1.1. Lugar 
             EL distrito de Villa el Salvador se encuentra en Lima Metropolitana en la zona Sur  
 







DISTRITO: VILLA EL SALVADOR 
LIMA METROPOLITANA 
LIMA 







4.1.1.1 Historia, cultura y costumbres  
 
Un 28 de abril de 1971 cientos de pobladores llegaron de diferentes distritos de Lima y del Perú 
e invadieron unos terrenos en los límites de San Juan de Miraflores, al costado a la Panamericana 
Sur y la Av. Benavides, ellos fueron apoyados por un Padre llamado Ruggiere de la Parroquia 
del Niño Jesús de Ciudad de Dios, más un representante de la municipalidad, prometieron brindar 
servicios básicos como el agua, desagüe, y electricidad. Al darse cuenta que no cumplieron con 







El Distrito fue realizado mediante la Ley Nº 23605 el 1 de junio de 1983, en el gobierno número 
2 del presidente Fernando Belaúnde Terry. 23605 el 1 de junio de 1983, en el poder público 
número 2 del Presidente Fernando Belaúnde Terry, siendo elegido como presidente cívico 
primario  el Señor: Miguel Azcueta Gorostiza llevó para adelante el plan de avance para Villa 
el salvador con la organización del área local, el cual tuvo unos tomos focales: Mejoramiento 
urbano, útil y social con el apoyo de los propios habitantes y sus agrupaciones, las más 
significativas fueron CUAVES, FEPOMUVES, APEMIVES y agrupaciones sociales y sociales 
con pensamientos creativos, por ejemplo, el gasto participativo que se inició en Villa El 
Salvador. En 1987 Villa El Salvador ganó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 
Además, por su situación respecto a la Paz con equidad e igualdad social. Así mismo, ese 
mismo año, las Naciones Unidas declararon a la localidad como "Ciudad Correo de la Paz". A 
lo largo de toda la existencia de ordenación y mejora de la zona encontramos como parte 
fundamental a extraordinarios especialistas sociales, que en sus prácticas e impulsos 
compartían las normas locales de la zona. Las principales reuniones y actividades sociales 
surgen con estas direcciones, consiguiendo confortar su trabajo regional, difundiendo y 
comunicando las alegrías convencionales, deseosas de utilizar aparatos y dialectos creativos 
Fuente: MUNIVES 
 
Figura 5. Primeros pobladores   
 
Figura 6. Inicios de V.E.S.  
 






para unir el emprendimiento de una sociedad coordinada con un nivel serio de autoconfianza. 
En la etapa subyacente, en 1974, educadores y tutores de Villa El Salvador enmarcaron el 
Centro de Comunicación Popular, un espacio vinculado a la CUAVES, que asumió una parte 
en el avance y la difusión de la cultura, los datos, al igual que la combinación de una 
personalidad cercana. El Centro de Comunicación Popular y Promoción  
Desarrollo de Villa El Salvador (CECOPRODE - VES) tuvo a su cargo diversas áreas y talleres, 
como lo son de teatro, danza, música y apoyo a diferentes actividades celebratorias, luego fundó 
Stereo Villa en 1990, en la emisora 102.5 FM con el objetivo de llevar educación y cultura 
desde y para la comunidad. El taller de teatro de CECOPRODE -VES, comienza a generar 
puestas en escena y todo un imaginario relacionado con la memoria de Villa El Salvador, su 
creación más emblemática fue "Diálogo entre Zorros" donde se describe el momento 
fundacional y el futuro de Villa El Salvador. Con la creación de la emisora, que coincide con 
la distritalización de la comunidad, el grupo se independiza y se aventura a abrir un centro 
cultural llamado "Vichama", en 1984 inician sus actividades en su propio local. De esta 
experiencia surgirán muchas otras, siendo la principal y más antigua "Arena y Esteras", la "Casa 
Infantil Juvenil de Arte y Cultura", ambas promovidas por antiguos miembros de la primera. 
En "Vichama" luchan y trabajan por la democratización y libertada del arte y la cultura, para 
hacerla accesible a todos, así se presentan. Toman el teatro como una forma de laboratorio de 
vida y un espacio que ofrece y permite meditar y actuar sobre la historia y los comportamientos 
del ser humano. Su arte también esta involucrado de forma activa con la comunidad, para hacer 
un análisis y reflexionar sobre los valores, su identidad y los medios para actuar sobre ella. 
"Arena y Esteras" surgió en 1992, formada por un grupo de jóvenes que decidieron, a través 
del arte y la cultura, sumarse al esfuerzo de construir una sociedad más humana para niños, 
jóvenes y mujeres, en una práctica de solidaridad. La "Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura 
- CIJAC" del 7º sector de Villa El Salvador es una organización artística cultural que se 
constituye en un espacio de organización, participación y protagonismo, desde el cual sus 
integrantes implementen acciones que contribuyen a su desarrollo personal y el de su población 
pluralista, democrática y principalmente un espacio que a través del arte y la cultura desarrolla 
el aprendizaje y ejercicio de valores y la construcción de una adecuada ciudadanía. 
A pesar de que existen a partir de ahora otros encuentros sociales, podríamos considerar estos 
tres como los más significativos y sus procedimientos de verbalización tuvieron la opción de 
sustentar el Foro de Cultura Solidaria (FCS) desde 2004 hasta 2009. La posibilidad de la 





supuso el FCS, la práctica de la fortaleza de un pueblo que fue trabajado desde la nada en las 
afueras arenosas de la capital, como dice la máxima del establecimiento, con el esfuerzo 
agregado de sus ocupantes, suscitó la unión de un espacio que procede con esta herencia y abre 
la posibilidad de dar un salto hacia otra situación. Renovar y a la vez abrir discusiones y 
reflexiones sobre la parte de la cultura y la artesanía en la ordenación de la conciencia sobre 
una petición vergonzosa en todos los círculos de la sociedad actual fue un objetivo común, 
enfrentando la circunstancia actual a nivel mundial y cercano, contribuyendo desde este 
pequeño espacio fue una más de las inspiraciones.  
A partir de ahora, Cultura viva es un programa realizado por la región de Lima que percibe los 
ejercicios sociales del área local como socios para la prosperidad social y vecinal.  
Igualmente, los Puntos Culturales es otro programa que trabaja con poblaciones débiles a través 
de la mano de obra y la escolarización para sumar a la incorporación social, la difusión de sus 
articulaciones sociales y el fortalecimiento de los residentes. El programa depende de la adición 
de focos sociales en todo el Perú, que son cualquier asociación, afiliación, reunión social 
agradable, agregada o sin fines de lucro que se alista con el Ministerio de Cultura. Los focos 
sociales pueden ser focos de instrucción que capacitan a las personas en el trabajo y la cultura, 
las reuniones de expresiones locales, las asociaciones, desarrollos u organizaciones sociales, 
las bibliotecas, la radio local y los medios virtuales que extienden la creación social, las 
cooperativas imaginativas y las unidades que promueven la cultura. En Lima existen 76 focos 
sociales, de los cuales 47 se identifican con las expresiones escénicas. Según el examen de los 
focos sociales, la mayor parte de ellos se encuentra en Villa el Salvador, seguido de San Juan 








Tabla 8. Fechas festivas  
  
 







4.1.2. Condiciones bioclimáticas  
     4.1.2.1 Temperatura en Villa el Salvador 
Según el estudio realizado en el distrito, los Aspectos Ambientales (Municipalidad de Villa 
el Salvador, 2010), se sabe que el distrito tiene un clima árido y semi cálido, una temperatura 
media anual que se encuentra entre los rangos de 18 ºC y 19 ºC, Además, los vientos soplan 
durante el día, de norte a suroeste y en horario nocturno de suroeste a norte. 
Tabla 9. Clima – nivel de temperatura del distrito 
Fuente: Climate, 2018 
     4.1.2.2 Precipitaciones 
 
Generalmente en la zona se manifiestan neblinas concentradas y con un índice de 
precipitación relativamente alto entre los meses de mayo y noviembre. El siguiente cuadro, 
extraído del estudio realizado de los Aspectos Ambientales– Municipalidad de Villa el 
Salvador. 
 
Tabla climática – precipitaciones 








     4.1.2.3. Vientos En Villa El Salvador 
Av. Pastor Sevilla con Talara 
El colora depende de la velocidad del viento 
Gris: Indica velocidades de viento calmadas o al menos muy 
bajas. 
Verde: Señala velocidades de viento moderadas en un rango de 
10 y 25 km/h. 
Verde Oscuro: Es más intenso el viento. 
Amarillo: Demuestra un rango de velocidad del viento de 25 a 30 km/h. 
Amarillo Oscuro: Indica que aumentan la velocidad del viento y 68 km/h (rosa) es la 















Figura 6. Rosa de vientos 
 
Fuente: Propia 
Figura 8. Asolamiento 
 
Fuente: Propia 












4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
4.2.1.1. Tipos de* usuarios y necesidades 
En la actualidad la población de villa el salvador es de482 027 personas con 114 800 hogares, 
donde 228 386 personas son de sexo masculino y las 234 628 personas son sexo femenino, 
según el último censo INEI 2017.  
La población de 0 a 4 años es 41 925 personas, de 5 a 9 años son 42 415 personas, de 10 a 14 
años son 42 090 personas, de 15 a 19 son 43 505, de 20 a 24 años son 45 560 personas, de 25 
a 29 años son 39 462 personas, de 30 59 años son 165 398 personas. La población adulta mayor 




   
 
La población en edad de trabajar corresponde a personas entre los 15 a 29 años, y forman el 
41,9 % del total, con 273 803 personas, de los cuales 20, 5% son mujeres y 21.4 % son varones, 
de los cuales el 30.4 % se encuentra inactiva, el 5.2 % desocupados y el 64.3 % ocupados. 
Tabla 11. Población por grupos quincenales 
 










Cultura y Recreación 
El número de visitante que asiste a teatros o teatrines administrados por la municipalidad son 500 






Las actividades realizadas por los pobladores relacionadas con lo cultural o actos artísticos a nivel 
Lima Metropolitano es de un 19.5 %; sin embargo. Las actividades como ir al cine, bailar, 
participar en una procesión, ir al parque, etc. Son actividades que fácilmente se pueden reemplazar 
con los actos artísticos en un espacio público, Por ejemplo, ver un acto teatral en vez de ir al cine 
por caminar por espacios de contenido cultural en vez de ir al parque. La escasa participación en 
eventos cultural es debido a la falta de espacios culturales permanente, ya que si se desea ir a un 
evento cultura generalmente las personas de distritos del norte o sur tienen que dirigirse al centro 




Tabla 12. Porcentaje de actividades culturales a nivel Lima metropolitana y Callao 
 






de Lima donde a diferencias de otros distritos esta sí concentra los puntos culturales como lo 
afirma el ministerio de cultura. 
 
4.2.2. Aspectos cuantitativos  
 



































































BANCAS Y CASILEROS 
SALAS DE CLASICO 
 



















SALA DE BAILE TRADICIONAL 1 45 95,54 
SALA DE BAILE URBANO 1 40 87,28 
ESPACIOS PARA COMER SENTARSE Y COMER SILLAS Y MESAS AREA DE MESAS 1 9 79,41 
 
DESAPACHO DE COMIDA 
 



























HAMBRE COCINAR O PREPARAR COCINA, ESTANTES CAFETERIA 1 24 
























CUARTO FRIO 1 1 
INFORMAR AL PUBLICO 
DAR ATENCIOS AL 
PUBLICO 
SILLA ESCRITORIO RECEPCION 1 1 
CASO DE EMERGENCIAS SER ATENDIDO PACIENTE 
MESA, SILLA, CAMILLA, SILLA DE 
RUEDA Y ESTANTES 
TOPICO 1 1 25,8 
 
    











































BANCAS Y CASILLEROS 
SALA DE CANTO 
SALA DE ORATORIA 
SALA MUSICA 
SALA DE INSTRUMENTOS 
 













































SILLAS Y MESAS 
 
TERRAZA 1 10 16,4 
 




ESTANTE MESAS ESCRITORIOS 
 




INFORMAR AL PUBLICO 
 
 

















































DEPOSITO DE LIBRERÍA 
 







    





















































SALA DE TEATRO 
 
SALA DE EXPRESION CORPORAL 
 
 








































TERRAZA 1 5 13,6 











































DEPOSITO DE EXPRESION C. 





























ARCHIVEROS SILLAS ESCRITORIOS 
SALA DE PROYECCION 
 





























MESAS SILLAS ESCRITORIOS 
CONTABILIDAD 
INFORMES 










CUARTO DE TABLEROS 1 1 20 
ALAMCENAR GUARDAR ESTANTES ALAMACEN 1 1 3,4 





















TALLERES         piso 
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SALA DE PRESENTACIONES 
 










































ALAMCENAR GUARDAR ESTANTE DEPOSITO 
 







    
DESAPACHO DE COMIDA 
 




AREA DE ATENCION 1 2 22,1 
   


















4,8 ALMACENAR GUARDAR 



































































































191,75    





INFORMAR AL PUBLICO 
 
 

























ES  PISO 2 
EXPRESAR EL ARTE 
 
 




P ELES EXPOSITORE  SILLAS 
 
 
SALA DE EXPOSICION 




INFORMAR AL PUBLICO 
 





ESCRITORIO SILLAS RECEPCION 












































































































































CAMERINO PRIVADO 1 
 



































INFORMAR AL PUBLICO 
 




































ALMACENAR GUARDAR DEPOSIT  9,48 
SALA DE PROY CCION 95 62 
ALAMCENAR GUARDAR CUARTO LIMÍEZA 10,1 
 
 
INFORMAR AL PUBLICO 
 




AREA DE ATENCION 
8 







SENTARSE Y VER EL 





































































































ATIVO  PISO 
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SALA USOS MULTIPLES 
 
 





























ESPACIO PARA SENTARSE 
 
SENTARSE Y COMER 















































































































































































































TERRAZA 2 37,7 
 
EXPRESION DEL ARTE 
 
PRACTICAS DEL ARTE 
 

























































VESTIDOR MUJER 13,2 
ESTANTES DEPOSITO 4,1 
 
 
MESA Y SILLAS 
 
 
SALA DE REUNIONES 
24,9 
 
ESCRITORIO ESTANTE SILLAS 
 
OFICINA 40,32 
   




SSHH MUJER 3,4 
 








INFORMAR AL PUBLICO 
 


































SALA DE ESPERA 19,2 
   





































































ESCRITORIO ESTANTES SILLAS 














SALA DE REUNION 67,23 
AREA DE VIGILANCIA 61 
































































































   
SS.HH 1 3 20,4 
 
DESCANSO DE LOS ARTISTA 
 
 


















































SALA DE CONTROL 1 1 7,36 
SALA DE EQUIPOS 1 1 10,66 
DEPOSITO 1 1 16,74 
SALA DE ESTAR 1 3 33,46 
ESCENARIO 1 10 61,54 
PISTA DE BAILE 1 60 80 



















GALERIAS DE ARTE 1 55 223,45 
  
SS.HH HOMBRE 1 
 
31,83 













SEUNDO PISO GRADERIAS 2DO NIVEL 1 200,45 























MESAS SILLAS JUGUETES 
AREA DE MESAS 
 








































































ALAMCEN DESECHO 1 6,35 
DEPOSITO DE BASURA 1 9,79 
 
 




VESTUARIO HOMBRE 1 14,74 




SENTARSE SENTARSE COMER  
PUBLICA 
MESAS SILLAS AREA DE MESAS 1 304 905,35 
 
   
SSHH HOMBRES 1 
 
16,98 
SSHH MUJERES 1 16,98 
COMIDA COCINAR PREPARAR 
PERSONAL 
COCINA ESTANTES COCINA 1 10 
3 
156,3 






















































































CUARTO DE BOMBAS 1 1 31,13 
GRUPO ELECTROGENO 1 1 17,5 
CUARTO DE MANTENIMIENTO 1 2 18 
SUBESTACION ELECTRICA 1 2 20 
CUARTO DE BOMBAS 1 2 7,92 
 
























Área Sub Zona 
 
Área zona 










PERGOLA CIRCULAR 243,28 
MUROS EXPOSITORES 839,5 
PLAZA 
INTERIOR   
AMBIENTES 
     


































PERSONAS  CON HABILIDADES 
ESPACIALES   
 
 

























Total, Área Construida 11558.8 
% de Muros 30% 
% de Circulación 2667.3 









4.3. ANALISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
 
La propuesta arquitectónica se localiza en la zona sur del distrito de Villa el 
Salvador, en un terreno conformado por 8 hectáreas, del cual solo se utilizará 
31636.3m2, con un perímetro de 712.49 ml. Está ubicado en Sector 3, grupo 29, 
Mz. A Lote 1, frente a una de las avenidas más importantes del distrito Av. Mariano 


















4.3.2. Topografía del terreno 
El plano topográfico indica que las curvas de nivel que recorren el terreno tienen un desnivel 






















Fuente: Propia  
Fuente: Google EARTH 
Figura 11. Plano Topográfico 
 
Figura 12. Áreas del terreno 
 
Fuente: Windy.com  





4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno es de forma rectangular está ubicado Sector 3, grupo en una esquina entre las 
Avenidas Pastor Sevilla (Principal con Alameda) y la Av. Talara (vía local), en la parte 
izquierda se encuentra la iglesia misionera Islam y su centro educativo y en la parte posterior 
existe una avenida sin nombre (Vía Local). 
La tipología de la una manzana es generalmente es rectangular y cuenta con 24 0 25 lotes. 
En este caso el terreno elegido pertenece a la zonificación de otros usos. En la que 





AREA DEL TERRENO ELEGIDO: 31636 m2 
PERIMETR0: 712.49 
Figura 14. Forma del terreno 





4.3.4. Estructura Urbana 
 
Villa el Salvador no es simplemente el asentamiento más grande de Lima Metropolitana 
realizado en 1971, como lo expresa (Arq. Romero, 2012), en su libro "El Arquitecto 
Desarrollador", sino que la zona es conocida como un área metropolitana auto-observada 
y en proceso de urbanización, además de ser la consecuencia de una perpetua batalla por 
la equidad y armonía social. El tema esencial del local es su plan, ya que desde el inicio 
de su ordenamiento minucioso, hubo una interrelación callejera con Lima Metropolitana, 
dándose cuenta que los asentamientos humanos no son ajenos a la ciudad sin embargo 
son importantes para la misma, de manera sustancial y genuina, no obstante la inversión 


















Figura 15. Plano original de*ubicación, vialidad y zonificación  






Por consiguiente, se realizó un programa de zonas a implementar en el diseño, los cuales 
fueron: La zona industrial, diseñada con la el objetivo de brindar al distrito un medio de 
desarrollo y producción no sólo económico, sino tecnológico, planteando la 
implementación de diferentes empresas comunales. Se sabe que, como resultado de este 
desarrollo manufacturero, Villa El Salvador se ha posicionado como el distrito con gran 
productividad en mecánica de madera y metal.  
 
Además de absorber la mayor cantidad de mano de obra, proporcionando más puestos de 














fue planeado con un diseño metropolitano aislado, el cual es equilibrado, dando 
posteriormente una administración superior de la mejora autorizada localmente, no obstante 
el equilibrio real permite la inclusión en regiones ásperas como las laderas. El módulo cuenta 
con 16 plazas equivalentes de 24 parcelas cada una, además de contar con un espacio focal 
que aglutina el área a través de sus usos y calles, para el avance de este se consideró el 
ordenamiento de la calle de Lima Metropolitana. 
Figura 16. Esquema del*modelo territorial de V.E.S. 
Fuente: Diseño Urbano y Organización Popular de Villa el Salvador  


















Concluye (Arq. Romero, 2012), aclarando que el entramado particular logró efectivamente 
una asociación social, por el ordenamiento físico, monetario y social esencial, adquiriendo 











Figura 17. Estructura Molecular 
Fuente: Diseño Urbano y Organización Popular de Villa el Salvador  
Autor: Arq. Miguel Romero, 1988 
Figura 18. Plan Integral 
Fuente: Diseño Urbano y Organización Popular de Villa el Salvador  





























1. Av. JOSE OLAYA  
Red eléctrica subterránea y aérea (LUZ DEL SUR) 
Red colectora de agua y desagüe (SEDAPAL) 
 
 
2. Av. TALARA 
Red eléctrica subterránea y aérea (LUZ DEL SUR) 
Red colectora de agua y desagüe (SEDAPAL) 
 
3. Av. PASTOR SEVILLA 
Red eléctrica de media tensión subterránea y aérea (LUZ DEL SUR) 








Figura 19. Estructura Actual 
Fuente: Observatorio Urbano 









Av. JOSE OLAYA 
 
Av. PASTOR SEVILLA 
 






























Figura 22. Red de desagüe en el distrito de Villa el Salvador 





4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
 
El sistema vial metropolitano de Lima designa una jerarquización de vías. Tales como vías 
expresas (rojo), arteriales (verde), colectoras (amarillo) y locales. La ubicación del terreno 
elegido se encuentra frente a una vía Arterial como lo es la Av. Pastor Sevilla. Esto es un 




 • Avenida Mateo Pumacahua: Se encuentra al norte del distrito y es de uso residencial 
limitando con el distrito de San Juan de Miraflores.  
• Avenida Pachacútec: Se localiza al este y es una vía importante del cono sur de la ciudad. 
Tiene el recorrido que se origina de la avenida Los Héroes del distrito de San Juan de 
Miraflores y se encuentra entre el límite de Villa María del Triunfo con Villa El Salvado con 
una distancia de 50 cuadras hasta la avenida Lima en la zona de José Gálvez. En su trayecto 
se puede ubicar las zonas de industria liviana y comercio distrital.  





• Avenida Lima: Se localiza al sur con José Gálvez y es una vía intersecar y conecta con 
Lurín. En su trayecto se encuentra zona residencial con considerable comercio, como el 
centro comercial MegaPlaza Express. Cerca al ovalo de José Gálvez.  
• Carretera Panamericana Sur: Se encuentra al oste, exactamente no limita con el distrito, 
pero se encuentra cerca y es una Av. Clasificada como vía expresa. 
 
 Vías Internas:  
• Av. Primera de Mayo: Es una Av. que cruza de este a oeste cerca desde el distrito de Villa 
María hasta la Vía panamericana sur, su trayecto recorre zona residencial, comercio y áreas 
verdes (Polideportivo de Villa el Salvador).   
• Av. El Sol: Esta Av. conecta de este a oeste, la zona industrial, cruzando el tren eléctrico 
llegando hasta la Panamericana Sur. En el trayecto pasa por la zona industria y el comercio.  
• Av. Juan Velasco Alvarado: Su trayecto es de este a oeste, desde el tren eléctrico pasando 
por el mercado Villa Sur, la municipalidad hasta la zona residencial del distrito. Se sectoriza 
por uso industrial, comercial zonal y residencial.  
• Av. José Carlos Mariátegui: Se ubica de este a oeste, el mayor uso es residencial. recorre 
el último tramo de la Línea 1 del Tren Eléctrico cuenta con 2 estaciones y parte del patio 
maniobras para su revisión técnica. 
 • Av. Mariano Pastor Sevilla: Se ubica desde el distrito de San Juan de Miraflores teniendo 
una trayectoria de Norte a Sur, en este predomina la zona residencial. Actualmente, cuenta 
con una alameda importante con una sección de 80 metros. Cruza desde el hospital de la 
Solidaridad, el Polideportivo de Villa el Salvador, hospital de Emergencias, el Parque zonal 
Huáscar y finalmente llega a la Av. María Reiche 
• Av. 200 millas: Recorre de este a oeste con trayecto en zona residencial, esta Av. pasa por 
la entrada principal del Parque Zonal HUASCAR. 
 • Av. Separadora Industrial: Recorre de norte a sur con predominancia en zona residencial 
e industrial, esta Av. separa ambas zonas. La trayectoria de la vía es junto a las vías del tren 






















Figura 25. Ubicación del terreno entre las vías   
Fuente: Propia  





4.3.6. Relación con el entorno 
 
El presente proyecto se relaciona con su entorno a través de los equipamientos cercanos en 
salud, comercio, cultura, deporte y educación. En el siguiente cuadro se podrá observa la 





Figura 27. Equipamientos cercanos    
Fuente: Propia  





4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
 
 
Sistema Nacional de Equipamiento (SISNE) 
Parámetros urbanísticos según ordenanzas aprobadas por la municipalidad 
V.E.S  
Identificado el tipo de terreno a utilizar y la zonificación corresponde a otros usos 
donde la justificación del área a utilizar es: 
 Del Área libre  
Según la ordenanza Nº 2165, en este caso la zonificación del terreno es de OTROS 
USOS, por lo que todo es según el proyecto.  
 
De la Altura del proyecto  
Según la ordenanza Nº 2165, en este caso la zonificación del terreno es de OTROS 
USOS, por lo que todo es según el proyecto.  
 





Según la ordenanza Nº 2165, en este caso la zonificación del terreno es de OTROS 
























V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO 
 
5.1. CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO URBANO ARQUITECTONICO 
La conceptualización del objeto arquitectónico está siendo elaborada en base a una trama 
mostrada por un elemento o material esencial que se utilizó desde sus orígenes con los 
primeros habitantes de Villa el Salvador. Estos son las primeras paredes y techos temporales 




La estera es un material compuesto por tiras de carrizo o totora las cuales entrelazadas de 
manera cruzada siguiendo unos patrones ortogonales originan una superficie fuerte. Esta 
característica de la unión de varias tiras hace una estera se refleja las cualidades de los 
pobladores de villa el Salvador, Demostrando así que la unión hace la fuerza. 
 Además, se apega la morfología urbana del distrito la cual es ortogonal.  
 
Este material se utilizó por los 
habitantes para construir sus 
temporales casas que poco a poco 
fueron integrando organización, 
políticas, culturales, 
administrativas etc. para de esta 
manera surgir, desarrollarse y 
consolidarse como distrito. La 
característica de primordial de los 
habitantes es su organización 
tanto comunal, sectorial y 
finalmente distrital. Demostrando 
que la unión hace la fuerza.  












5.1.2. Criterios de diseño 
Considerando los análisis anteriores entre la relación positiva que se obtiene del espacio 
público con actividades artísticas. El presente trabajo se argumenta en los siguientes 
aspectos: 
Mediante un análisis realizado al distrito de Villa el Salvador y la influencia que tendrá el 
presente proyecto, se analizó las necesidades para fortalecer las artes escénicas que se 
expresan en espacios adaptados y temporales. La creación de un Centro de expresión e 
interpretación cultural que contará con una plaza de espacio público, brindará a los 
habitantes actividades culturales y ambientes donde desarrollarlos de manera adecuada, 
como talleres artísticos, aulas teóricas, salas de exposición al aire libre entre otros. El análisis 






de los equipamientos culturales nos permite organizar y zonificar el proyecto por niveles, de 
esta manera se distribuirá el área de servicio independiente al área del público general. Así 
mismo, el área administrativa como una zona más privada; el comercio en el primer nivel 
para para una fácil accesibilidad, y ambientes como exposiciones y biblioteca en niveles 
intermedios ya se necesita un control en el ingreso. Además, con respecto al flujo peatonal, 
el ingreso principal se ubicará en frente de la Av. Pastor Sevilla siendo es una avenida 
principal de Villa el Salvador y proyectándose a ser la más importante. 
El aspecto espacial que se consideró como criterios en el diseño va de acuerdo a la 
movilidad urbana. Por ejemplo, la fachada suroeste del proyecto que colinda con la Av. 
Pastor Sevilla. Tiene un tratamiento de espacios abiertos y cerrados para el disfrute del 
peatón ya que cuenta con un circuito de recorrido. Por otro lado, la fachada SurEste del 
proyecto que colinda con la Av. Talara tiene menor flujo peatonal y vehicular. Por ello, en 
ese espacio se encuentra ubicado el estacionamiento del proyecto.  
En el aspecto de forma la conceptualización del proyecto se basa en la trama que conforma 
la estera.  Esto es uno de los materiales más comunes para las viviendas en los inicios de 
Villa el Salvador. Sus lazos de tramas se pueden comparar con la organización de la misma 
población del distrito. Además, dentro de sus orígenes también nació el arte representado en 
teatro, bailes y música.  
El aspecto ambiental, todos los espacios abiertos dentro del proyecto cuentan con áreas 
verdes dando apoyo y minorizando la falta de espacios verdes en Villa el Salvador. 
La infraestructura que se plantea en la elaboración y construcción del proyecto es 
mayormente sistemas mixtos, tanto a porticado como no a porticado, sistema de tensionadas, 
estructura de madera y fierro. En el sistema a porticado se trabaja con zapatas conectadas o 





















































1. ENTRADA PRINCIPAL 
2. ENTRADA SECUNDARIA 
3. ENTRADA SECUNDARIA 
4. ANFITEATROS 
5. ADMINISTRACION Y 
SALAS DE 
REPRESENTACION 
6. MUROS EXPOSITORES 
7. ESTACIONAMIENTO 
8. PLAZA POSTERIOR 
9. AUDITORIO 
10. BIBLIOTECA Y SAL DE 
EXPOSICION 
11. RESTAURANTE 
12. TALLERES ARTISTICOS 





5.3. PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO 
 







5.3.2. Plano Perimétrico y Topográfico 
 
5.3.3. Plano General 
 






5.3.4. Plano de Distribución por Sectores y Niveles 































SALA DE INTERPRETACION Y ADMINISTRACION 
 
CORTE A-A  
 
 






ZONA DE MUROS EXPOSITORES 
 
 












5.3.6. Plano de Cortes por Sectores 
  
5.3.7. Plano de Detalles Arquitectónicos 






Detalles de escaleras (bloque B) 
 
 
5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 







Detalles de cobertura de tridilosas 
 
5.3.9. Planos de Seguridad 







SALA DE INTERPRETACION Y ADMINISTRACION 
 
























5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
“CENTRO DE EXPRESION E INTERPRETACION CULTURAL PARA REFORZAR 
LAS ARTES ESCENICAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, LIMA-
2021” 
      
OBRA: PROYECTO CENTRO DE EXPRESION E INTERPRETACION CULTURAL PARA 
REFORZAR LAS ARTES ESCENICAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, 
LIMA-2021 
  Sector 3 –Villa El Salvador – Lima - Lima 
_______________________________________________________________ 
A.- INTRODUCCIÓN 
 1.- GENERALIDADES 
2.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 La actividad cultural es un acto enriquecedor ya sea local, nacional e internacional. 
Ella se está  incrementando considerablemente y ah nivel internacional existe y una 
corriente que revalora las expresiones culturales como símbolo de la identidad de un 
país y de su población dándole valor a la identidad cultural de un país  y el distrito 
de Villa el Salvador no es ajeno a esa realidad por lo cual a entrado en un proceso de 
revalorizar ciertas deficiencias y debilidades en sus servicios como la escasez de 
espacios permanentes  para el desarrollo de las  expresiones culturales , en los últimos 
años se puede verificar que efectivamente existe un afluencia mayor de  visitantes 
que concurren  los eventos culturales que se realizan dentro del distrito y debido a 
que existe un déficit de equipamiento adecuado para el desarrollo de las mismas estas 
no se logran realizar adecuadamente y poniendo en riesgo a los propios asistentes a 
estos eventos. Por otro lado, desde el punto de vista de los artistas ellos no encuentran 
espacios adecuados donde expresar sus actos, en consecuencia, se inclinar por ir al 









3.- NOMBRE DE LA OBRA 
            Construcción del Centro Cultural: “CENTRO DE EXPRESION E 
INTERPRETACION CULTURAL PARA REFORZAR LAS ARTES ESCENICAS 
EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, LIMA-2021” 
4.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Dirección  : Av. Pastor Sevilla y Av. Talara 
 Localidad  : Sector 3 
 Distrito   : Villa El Salvador 
 Provincia  : Lima 
 Departamento : Lima 
5.- LOCALIZACIÓN EDUCATIVA 
 Dirección regional sur de lima del ministerio de cultura del Perú 
6.- CAPACIDAD 
 La capacidad máxima del Centro cultural es de 7761.6 personas en la obra nueva. 
Esto considerando las personas que estas en los espacios abiertos.  
 
B.-      PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES 
1. OBRA NUEVA  
 Sistema Costa lluviosa  
- 06 bloques (ANFITEATRO, PABELLON DE TALLERES, SALA DE 
INTERPRETACION Y ADMINISTRACION, RESTAURANTE, 
BIBLIOTECA Y AUDITORIO) 
- 4 escalera con circulación, 6escaleras integradas, 2 escaleras de evacuación 2 
- 1 ascensor  
- 06 SSHH de las cuales 2 son tiene ingreso directo  
- Muros expositores con cobertura tridilosa 








- 3 ingresos peatonales, un ingreso vehicular y una salida vehicular  
- Patio, veredas y sardineles 
- Control de ingreso 
- Estacionamiento 
- Canaletas para evacuación pluvial 
- Cerco perimétrico metálico tipo verja prefabricada o concreto y madera. 
- Gradas, rampas y barandas. 
- Cisterna tanque elevado. 
- Mástiles para coberturas. 
- Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. 




Se ejecutarán trabajos de demolición al cerco perimetral que rodea el terreno ya que 
actualmente se encuentra la liga deportiva de villa el Salvador, pero no hace 
utilidad del terreno en su totalidad. 
 
AREA CONSTRUIDA 
El presente proyecto considera la construcción total del centro expresión e 
interpretación cultural, cuya área techada es de 11393.70 m² (Obra Nueva). 
C.-     UBICACION ESPECIFICA 
1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO 
  El terreno pertenece a la Liga deportiva de Villa el Salvador, según Registro de la 
Propiedad Inmueble  
El terreno tiene una forma regular, conformado por 8 hectáreas, del cual solo se 
utilizará 31636.3m2, con un perímetro de 712.49 ml. Está ubicado en Sector 3, grupo 
29, Mz. A Lote 1, frente a una de las avenidas más importantes del distrito Av. 







 Frente  : Con vía asfaltada Av. Pastor Sevilla - Villa el salvador con 187.49ml 
 Fondo : Vía A creada - Villa el salvador con 187.49ml 
 Derecha: Con vía asfaltada AV Talara - Villa el salvador con 159.68 ml 
 Izquierda: Con el Centro Educativo Elim y parte de la Liga - Villa el salvador con 
159.68 ml 
Según el Levantamiento Topográfico, coinciden debido a que tienen un cerco 
perimétrico que limiten el área  
 Temperatura 
 Mínima  14 ºC 
 Máxima  25 ºC 
 La presencia de los vientos es normal. 
 Precipitación Pluvial 
La precipitación pluvial se da en los meses de mayo a agosto en forma regular, con 
un volumen catalogado como moderado, a excepción de la época del Fenómeno Del 
Niño.  
El Terreno se encuentra a una Altura de 120 m.s.n.m. 
2. TERRENO 
 El terreno comprende una plataforma definida sin infraestructura existente, presenta 
una topografía inclinada leve.  
3. ACCESOS 
Se accede al terreno por el lado SUROESTE entrando por el by pass del ingreso a 
Villa el Salvador de haciendo ingreso por la Av. Pastor Sevilla hasta el interceptar 








 4. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 4.1 Agua 
 El sistema para el abastecimiento de agua potable es mediante red pública que 
está en la Av. Pastor Sevilla y el servicio es provisto por SEDAPAL que es la 
entidad competente. 
 4.2 Desagüe 
 Si cuenta con sistema de desagüe hacia la red pública.  
 4.3 Energía Eléctrica 
 La fuerza eléctrica en la zona es abastecida  por la empresa LUZ DEL SUR.  
D.- CRITERIOS DE DISEÑO 
1. ZONIFICACIÓN 
 
 Las zonas definidas son: 
 - Zona de talleres  
       - Zona de anfiteatro 
       - Zona de Exposición al aire libre  
       - zona de Exposición 
       - zona administrativa 
 - Zona de Servicios Generales 
- Zona de Servicios Complementarios 
- Zona de Auditorio 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 Teniendo en cuenta a la población del distrito de villa el* salvador, la ubicación, la extensión 





desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes de villa el salvador mediante la creación de 
un centro expresión e interpretación. El cual dispone de 6 bloques y varios ambientes 
distribuidos entre los distintos niveles y los cuales se relacionan con las áreas recreativas y 
servicios, los cuales se complementan con un patio de formación. 
 El área de recreación está ubicada en la zona exterior para el uso y control durante los recesos 
considerando mobiliario y áreas verdes más veredas y cerco perimétrico para la protección 
de los usuarios. 
 Se considerará el siguiente tipo de acabados: 
  
- Pisos de la Aulas: Porcelanato textura do según ambiente. 
- Cobertura de módulos: Tiene aligerado y mixto, cobertura tridilosas  
- Revestimiento de muros: Concreto solaqueado, enchape madera, estucado 
- Columnas y Vigas :  Concreto armado, estructura metaliza y estructura madera                                                     
- Carpintería General :  Madera y aluminio   
     - Cerco tipo:              Muros prefabricado de concreto armado con espacios para la visualización externa y con 
elementos estructurales de concreto expuesto o Berja metálica pre fabricada con madera  
 
3. Bloques que integran el proyecto (Descripción de ambientes)  
 
a) BLOQUE DE TALLERES: 
Consta de cuatro niveles: 
En el primer nivel tiene un ascensor + dos baterías de baños a los extremos, 2 escaleras de 
emergencias + dos escaleras integradas, una metálica y otra de concreto armado. Además, el 
primer piso cuenta salones para practicas bailes de diferentes géneros en total 4 salón, una 
cafetería, cuarto frio, almacén, una sala de mesas.  
 
En el segundo nivel se tiene dos escaleras de emergencias con sus vestíbulos previos, una 
escalera integral metálica y otra de concreto, un ascensor, un salón para canto, 1 para música 





de pintura, servicios higiénicos, cuarto de informes, terraza, librería incluye (deposito+ 
atención + área de libros), secretaria, oficina, gerencia, servicios higiénicos para personal 
administrativo. 
 
En el tercer nivel se tiene un ascensor, 2 escaleras de emergencias + vestíbulos, 2 batería de 
baños, taller de teatro infantil+ deposito, taller de títeres, taller de expresión corporal + 
deposito, oficina de informes, una escalera metálica, deposito general, sala de proyecciones 
+ cuarto de control+ deposito, una terraza, un cuarto de contabilidad, una sala de 
administrador, cuarto de documentos, 1 depósito de administración y servicios higiénicos 
para administración. 
 
En el cuarto nivel se tiene dos escaleras de emergencias, 2 terrazas de exposición, 1 terraza 
de descanso, 1 sala multiuso+ cuarto de control + deposito, 1 batería de baños, 1 terraza de 
reunión, 1 ascensor, 1 escalera metálica, 1 deposito, 1 cafetería+ cuarto frio+ bodega+ área 
de atención, 1 terraza de estar, 1 deposito general, 1 cuarto de tableros, 1 cuarto para tanques 
elevados, 1 servicios higiénicos para personal, 1 escalera integrada para personal y 1 
almacén.  
       
b) BLOQUE DE RESTAURANTE 
Consta de 2 niveles: 
En el primer nivel se conforma con ingreso principal, una cafetería, 2 escaleras integrales, 
sala de estar, zona de juegos infantiles, área de mesas, batería de baños comensales, cocina 
fría, cocina caliente, SS. HH para personal, vestuarios, cámara de congelación, área de 
comida mariana, deposito de basura, almacén de cocina, almacén de desechos, entradas de 
empleados y entrada de distribuidores. 
En el segundo nivel se conforma con 2 escaleras integrales, 3 áreas de mesas, cocina, 
vestuarios, servicios higiénicos, cocina fría, cocina caliente, almacén de alimentos, 









c) BLOQUE DE CULTURAL 
 
BIBLIOTECA 
En el primer nivel: 
Conformado por 1 escalera integral, hall, sala de espera, área de atención, administración, 
oficina general, sala de máquinas, 2 batería de baños para personal y publico y sala de 
lectura. 
 
SALA DE EXPOSICION 
Se encuentra en el segundo nivel: 




En el primer nivel: 
Conformado por área de atención, control, 1 foyer, 1 escalera integrada, 1 confitería + 
almacén, 1 batería de baños hombres, 1 batería de baños mujeres, 1 cuarto de limpieza, 1 
sala de proyecciones, área de butacas + área de discapacitados, 1 platea, 1 escenario, 1 ante 
escenario, 2 baños para artistas para hombres y mujeres, 1 depósitos 2 salas de estar. 
 
En el segundo nivel: 






En el primer nivel: 
Conformado por una sala de estar, batería de baños + vestuarios + duchas, 1 deposito, 1 
cuarto de control, 1 depósito de equipos, 1 pista de baile, graderías de asientos, 1 bateria de 
baños para hombres + discapacitados, 1 batería de baños para mujeres + discapacitados, 






f) BLOQUE B (SALA DE INTERPRETACION Y DAMINISTRACION) 
En el primer nivel: 
Conformado por plataforma al aire libre, 2 ingresos, 1 escalera integral para publico, 1 
escalera integral para personal administrativo, 1 sala de representación, cafetería + cocina + 
sala de estar + almacén + deposito + vestuarios personales, 1 deposito, 1 cuarto de equipo, 
servicios higiénicos, 1 sala de espera, 1 oficina de atención, 1 oficina de reunión y servicios 
higiénicos 
 
En el segundo nivel: 
Conformado por una escalera integral, 1 sala de representación + terraza, 1 vestidores para 
hombres, 1 vestidores para mujeres, baños para hombres y mujeres, 1 sala de espera, 1 
escalera para personal administrativo, sala de espera administración, oficina, 1 oficina de 
gerente + baño, 1 sala de reuniones, 1 baño para mujeres y 1 baño para hombres, 1 sala de 
vigilancia y monitores, servicios higiénicos y 1 terraza. 
 
En el tercer nivel: 
Conformada por una escalera integrada para público, una escalera integrada para 
administración, 1 sala de interpretación teatral + terraza + baños + deposito, 1 terraza de 














5.5. PLANO DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO 
 
5.5.1. Plano básico de estructuras  
5.5.1.1. Plano de Cimentación 
  Anfiteatro 
 






5.5.1.2. Planos de estructuras de losa y techos 
 Anfiteatro 
 







5.5.2. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendios por                 
niveles 
 






5.5.3. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS  










Sala de interpretación y administración alumbrado 
  
 
5.5.3.2. Planos de sistemas electromecánicos 
5.6. INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 























VISTA DE INGRESO PRINCIPAL 
 







1. Se concluye que el Centro de expresión e interpretación cultural para reforzar las 
artes escénicas en el distrito de Villa el Salvador será un nuevo punto cultural en la 
zona de Lima sur. Ya que ello incluirá espacios y la infraestructura adecuada tanto 
para los artistas como los espectadores.  
2. Este proyecto incluirá a los diferentes artistas callejeros ya que contará con espacios 
al aire libre en donde puedan demostrar sus actos artísticos. 
3. El proyecto contara con espacios de contenido cultural permanente para que los 
artistas de diferentes casas culturales puedan demostrar sus espectáculos en un 
espacio adecuado y ser visto por más pobladores del distrito de Villa el Salvador   
4. El proyecto arquitectónico ofrecerá a los pobladores de Villa el Salvador un espacio 
de disfrute cultural tanto para niños, jóvenes y adulto. Además de ser una fuente de 




















1. Planificar un circuito cultural en que se cual incluya en gran parte la Alameda de la 
Av. Pastor Sevilla. 
2. Realizar coordinaciones con las casas o centros culturales cercanos para diseñar 
espacios que necesiten un tratamiento especial para sus espectáculos. 
3. Diseñar un proyecto más grande el cual incluya a la liga deportiva de Villa el 
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